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B atı büyük dergilerinden birinde bir röportaj. Dün 
kü «kopyacı», «taklidçi», 
«kamlotçu» Japonya için. Hani 
birim batıya bir hayranlığımı* 
vardır ya, şimdi batıda Japon­
ya'ya karşı o hayranlık: «Dün­
ya tarihinde hiç bir ülke 1945 
de Japonya’nın uğradığı kadar 
tiim, yıkıcı bir bozgun görme­
miştir. Yiir büyük şehir yok 
olmuştu. Tokyo, Hiroşima’dan 
daha çok kurban vermişti. 
Bundan yirmi üç yıl sonraki 
dirilişi bir m u c i r  e’dir. Bü­
tün dünyayı ürünleri île dol - 
durmakta. Hâlbuki savaştan 
önce bayağı mallar ülkesi idi. 
Şimdi tekniğin tâ önünde. 
Dünyanın üçüncü endüstri 
memleketi. Vatmanlara göre 
XXI inci asırda dünya İkincisi 
olacak. Ne kömürü, ne pctro - 
lü, ne de madenleri var, Hepsi 
dışardan geliyor.
«Saatte 250 kilometre yapan 
Hikara Ekspresi Tokyo’yu ku - 
reyden güneye asılı yoldan on 
sekiz dakikada geçer. Japon 
başkentinin büyük limanı Yo - 
kohama İle birlikte nüfusu yir 
miyedi milyon. fki defa Neıe - 
York. Hâlbuki daha yirmi yıl 
önce Tokyo ve Japonya bir yı­
kılar yığını idi. Başkentte yedi 
yüz yirmi bin ev tahrip edil - 
mlştl. Hiroşima dışında doksan 
şehir aynı felâkete uğramıştı. 
İmdi Tokyo bir yapı sıtması 
de, İSftS d» dokuzdan otuz 
beş kata kadar ttçyüz kırk bi­
na. Tiyatrolarında üç bin kişi­
lik yer. Hepsi, hattâ bazı tak­
silerde bile Şartlanmış hava. 
Her biri beş yüz oda üstünde 
on seki* büyük otel. Her yanda 
asma yolların direkleri atıl - 
makta.
«Vitrinler İçinde sökülüp bir 
torba içinde taşınacak kadar 
ufalan bisikletler, bir kibrit 
kutusu büyüklüğünde radyolar, 
batılıların düşündükleri aksine 
Japonya İhracattan önce ken­
di İç yoğaltımı İçin çalışıyor. 
Ytrmibeş kişide bir kişinin oto 
mohill var. İhracat, liretimin 
yüzde ondördti kadar.' Türde 
97 yuvanın televizyonu, yüzde 
84 iinün buzdolabı, yüzde 75 
inin çamaşır makinası var. En­
düstri bundan sonrası için ih­
racatı gözönüne almıştır. 1908 
de elde edilen 59,788,000 radyo, 
televizyon, manyetofon ve ste- 
ronuıı 44,800,000’i İhracata ay­
rılmıştır.
«Bu refahın türlü sebepleri 
var. Bir defa yatırım, Fabrika­
larda makinalann yüzde 77 *1 
altı yaşından ufak. Her şey beş 
yılda amorti edilmek hesabı ile 
düzenlenmiştir. İkinci sebep 
Tergileme. Devlet endüstriye 
az vergi koymuş, buna karşı 
masraflarını en aşağı hadde 
indirmiştir. Memurların sayısı 
kanunla sınırlanmıştır. Fran­
sa'da nüfus Japonya’nın yarısı 
iken memur kadrosu üç misli. 
Üçüncü sebep plânlama hırsı.
«Harbten önce Japonya’nın 
yaptıkları kamlot eşya idi.-Sa­
atler kilo İle satılıyor, bisiklet­
ler binenin altında çöküyordu. 
Şimdi ise otomobilcileri dünya­
nın cn ilerileri arasında yer 
almıştır. Büyük endüstriciler 
yirmibeş yıl içinde hiçten yetiş 
inişlerdir.
«İşçi meselesi de başka türlü 
çözülmüştür. Meselâ otomobil­
ci Honda’nın 2500 işçisi rar. 
Yüzde 66 sı üniversiteden çık­
yıflatmış. ne de Millî Eği­
timi Amerikalılara bırakıp 
milliyeti sarsmıştır.
3 — İmparator, hükû - 
met. ordu ve yalnız batılaş- 
mıya inananlar tarafından 
seçilen parlâmento (ilk za­
manlar seçmen sayısı 
250,000’ in aşağısında idi) 
el birliği ile gericilere kar­
şı batılaşma hareketinin
ma. Ortalama yaş yirmibeş. Fer 
sonelde hiç bir uzmanlaşma 
yok, Honda işçisini araba ile 
getirir, öğleyin doyurur, yer­
leştirir, bakımını temin eder.
«... Beşle, yedi yaş arasında 
her çocuk bir yanlışı üzerine, 
omuzuna hocasından bir sopa 
yer. Çocuğun yere yuvarlandı­
ğı olur. Akşam eğer erde şikâ­
yet ederse bir tokat yahut 
bir tekme de babasından yer. 
Ondan sonra i t  a a t'e boyun 
eğer. Honda’mn İşçisi: «— Ben 
Hondahyım,» diye örünttr. 
Umumi kaide hayat boyunca 
bir işe girmektir. Liseden ya - 
hut üniversiteden çıkınca Ja­
pon bir iş yerine girer. Oraaı 
onun ailesi ve sığınağı olacak­
tır. Yürüyen merdivene aya - 
ğını koymuştur. Artık yükse­
lip gidecek. Sonradan ye­
terliği olmazsa daha önerosis- 
işierde kullanılır, tik ücre - 
ti Türk parası ile altıyüz lir» 
kadardır. Eskidikçe artar. Yir­
mi ile otuzbeş yaşı arasında İki 
misil olur, üniversiteliler daha 
imtiyazlıdırlar. Mesleğinin so­
nuna doğru ücreti beş misline 
çıkar. Bir çok ayrı avantajları 
da vardır. Ucuz yemek, 16 Ura 
ile 44 lira arasında kira, pek 
aşağı sınırda içtimai yüküm­
ler. Memlekette nüfus artma­
sını önlemek İçin aile primleri 
iki çocukla sınırlanmıştır. Üre­
tim primi vardır. Son 12 ayda 
24 aylık ücrete kadar gider.»
Yirmi yılda kömürsüz, 
petrolsiiz, tnadensiz dünya
endüstri üçüncülüğünü el­
de eden, sıfırdan gelip yüzü 
aşan Japonya sosyalist de­
ğildir. Devletleştirme«:! de­
ğildir.
Bu Japonya btr asır ön­
ce Osmanlı Türklyesinden 
gert idi. Biz ondan otu* yıl 
önce batıya kapımızı »çmış 
tık.
Ama Japonya batılı ol - 
mıya karar verdiği zaman:
1 — Çin medresesini yık­
tı.
2 — Milli Eğitimi ilko­
kuldan üniversiteye kadar 
Amerikalıların eline bı - 
raktı. Japonya’da dünya­
nın hiç bir ülkesinde o l­
madığı kadar lâik bir eği­
tim kurulmuştur. Lâik eği­
tim Japonya’da ne dini za­
bekçiliğini etmişlerdir.
Biz hâlâ medrese ve ha­
fız kursları içinde Türk bey 
hini tahrip ediyoruz ve A- 
tatürk devrinde batılaşma 
yolundaki kazançlarımızı 
da kaybediyoruz.
B ir dâvette sofra hazır - hunnakta:
— Cumhurrelsi hazret - 
lerl buraya oturacaklar... Sa­
ğında Maarif Vekilinin eşi, so­
lunda Ticaret Vekilinin...
Sunay için bir ziyafet veril­
diğini sanmayın. Baş davetli 
Celâl Bayar. Kendi kendileri­
ne gelin güvey olanlar da eski 
DP,’ İller!
Hiç de atkı imaları yok doğ­
rusunu isterseniz... Son defa 
Anayasayı lehlerine değiştir- 
mlye bile kalkıştıklarım gör - 
dük. Üç mesele var:
1 — İhtilâl,
2 — Yassıada,
S — Milli Birlik.
Milli Birlik rejimine İhtilâ­
li yapan ordu sou vermiştir. 
İhtilâlle bu rejimi karıştırmak 
yanlış. Yassıada’ya gelince 
oradaki İdamlar hayli söz 
götürür. O mahkemenin kusu­
ru nüfuz ticaretini tarif edip 
1950’ den sonraki bütün poli­
tikacı servetlerini hazneye al­
mamaktır.
İhtilâle gelince, o haklı ve 
yerinde idi. İhtilâlden önceki 
rejim o kadar soysuzlaşmıştı 
ki despotlukta ancak Sultan 
Hamid devri ile kıyaslanabi­
lir Wr hâi alınıştı. Muhalefete 
karşı davranışı seçimle iktidar 
değiştirmeye imkân bırakmı­
yordu. Ordu bir yana atılmış­
tı. Bakanların hırsızlığını göa 
terir belgelerin yayınlanması 
bile yasak edilmişti. Başba - 
kan yanında, eski sadırazam- 
Unn celladlanna benzer, tu - 
tnklama yetkisi bulunan bir 
öael milletvekilleri komisyonu 
He dolaşıyordu.
A.P. yeniden D.P. karakteri 
alırsa bütün bu hesaplar tek­
rar ortaya dökülecek. Millet 
yeniden ikiye bölünecek. Eski 
madrabazlar yeniden oyunla­
rıma koyulacaklar.
— Cumhurbaşkanı hazret­
leri buraya oturacaklar... Tica­
ret Vekilinin eşi zağına,...
Bu sofranın Osmanhcada
bir adı vardır.
*  *  •
Y üksek hukuk okulu a - çıldığı için, ve yüksek 
özei okullar devletleşti 
rilmediği için sollar yeni bir 
yürüyüş yaptılar.
Amerika demokrasisinde yük 
sek okulların çoğu özeldir.
Bizim Anayasa vatandaşa 
Milli Eğitimin kontrolü altın­
da yüksek okul açmak hakkı­
nı verir. Türkiye’de yabancı ö- 
zel yüksek okul da vardır.
Resmî ve özel bütün okul - 
iardaki öğretim Milli Eğitimin 
’kontrolü altındadır.
Fakat yürüyüş sırasında Dol 
mababçe rıhtımındaki Ame - 
rikan Konsolosluğu motörünti 
taşlamak neden?
Bu, yürüyüşe Kuşçuların ön­
ayak olmalarından başka ne­
yi gösterir?
Hayır, Türkiye’de Anayasa 
yürüyecek.
Vatandaşlar Anayasanın 
kendilerine verdiği haklardan 
faydalanacaklar.
Amerika’nın müttefiki ola­
rak kalacağız.
Yürüyüşler bacak yorgunlu­
ğundan başka sonuç vermlye- 
cek.
»  *  •
T ürkiye’de Anayasayı din lemiyen, ona boyun eğ- 
miyen iki akım var- '«ğ 
ve sol!
Biri fıkıh’ia, medeni kanuna 
İmam - Hatip Okullarında ve 
camilerde cihad açmıştır.
Sol, Türkiye’de bolşevik sis­
temini uyguiatmıya ve yürüt - 
meye çalışıyor.
Anayasayı korumak gereken 
meclisin sağ kanadı sağa kar­
şı, sol kanadı sola karşı göz 
yumulmak fibrinde!
Üniversite grevcileri ve yü­
rüyüşçülerinin önlerine geçen 
ler bal gibi T.İ.P.’H. Aşırı sol. 
Onlara cami mitingleri ile 
karşı koyanlar buz gibi şeri­
atçı!
Anayasa’nln savunucusu 
kim? O meydanda yok.
Düşünün: Devlet ne kadar 
özel okul varsa, Robcrt Kolej, 
içinde olmak üzere devletleşti 
recek. Nereden ve ne zaman 
çıktı bu iş? Kimlerdir bu işi 
çıkaranlar?
Sonra İmam - Hatip Okul­
ları birer meslek okulu. A - 
maçları camilere imam ve ha 
tip yetiştirmek. Pekiy, Milli E- 
ğitim Bakanlığının bu okul­
dan çıkanları üniversiteye al­
mak için hazırlıkta bulunma­
sı ne demek? üniversiteye gi­
recek olanların okuyacaktan 
okul, lise!
Nerede eğitim birliği kamı - 
nu? Onun savunucusu kim?
Sağ solu, sol sağı azdırmak 
ta. Birine göz yuman ötekine 
de katlanmak .zorunda.
Anayasa'yı «hileli iflas* a 
sürükliyenler bu göz yumucu 
ve yumdurucularî
Taha Toros Arşivi
